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El presente trabajo tiene como finalidad dejar información actualizada sobre la 
“Concentración de contaminantes primarios del parque automotor en la atmosfera 
del distrito de la Banda de Shilcayo (BSH) – San Martín (SM)”, buscando así una 
proyección, gestión y toma de decisiones en beneficio a los sectores involucrados. 
La contaminación atmosférica es un problema global que afecta a todos los 
habitantes y seres vivientes del mundo y más aún a la población vulnerable.  
La metodología que se utilizó fue de tipo aplicada y cuantitativa y tuvo como diseño 
de la investigación según el propósito transversal, ya que se recolectó datos a 
través del tiempo en periodos especificados. 
Los resultados que se obtuvieron fueron una serie de lineamientos, en donde se 
observó que el dióxido de nitrógeno (NO2) y dióxido de azufre (SO2) no sobrepasan 
el ECA; estipulada en la norma de calidad de aire D.S. 003-2017 MINAM, a 
diferencia del monóxido de carbono (CO) sobrepasó el ECA, siendo los motokar el 
mayor causante de emanación de contaminantes primarios, que ocasionó 
enfermedades de alto índice como la irritación de los ojos, problemas respiratorio y 
manchas en la piel. 
En cuanto a la discusión presentada en la investigación con el aporte de varios 
autores se llegó a semejanzas y diferencias, asimismo se concluyó que los ECA 
varían en los puntos críticos, permitió conocer sobre las enfermedades más 
recurrentes a causa de la emanación de contaminantes primarios y tener un mejor 
control para el parque automotor. 




The purpose of this work is to leave up-to-date information on the "Concentration of 
p contaminants primaries del parquet auto motor in the atmosphere del district de 
la Banda de Shilcayo – San Martín”, thus seeking a projection, management and 
decision-making for the benefit of the sectors involved. 
Air pollution is a global problem affecting all the world's living inhabitants and beings 
and even more so the vulnerable population. 
The methodology that was used was of applied and quantitative type and had as 
design of the research according to the transversal purpose, since data was 
collected over time in specified periods. 
The results obtained were a    series of guidelines, where nitrogen dioxide and 
Sulphur dioxide do not exceed the    ER; stipulated in the air quality regulations D.S. 
003-2017 MINAM, unlike    carbon monoxide exceeded the ECA, being the motokar 
the largest cause of emanation of primary contaminants, which caused high index 
diseases such as eye irritation, respiratory problems and spots on the skin. 
With regard to the discussion presented in the research with the input of several 
authors, similarities and differences were reached, it was also concluded that 
THEEs vary in hotspots, made it possible to learn about the most recurrent diseases 
due to the emanation of primary pollutants and to have better control for the motor 
park. 

































La investigación tiene como finalidad presentar información actualizada sobre la 
“Concentración de contaminantes primarios del parque automotor en la atmósfera 
del distrito de la Banda de Shilcayo – San Martín”. 
La Organización Mundial de la Salud (OMS) establece que cuando existe 
contaminación en la atmosfera es porque su composición aparece una o varias 
sustancias extrañas, quedando suspendidas por un tiempo determinado y 
generando un problema a la salud humana, plantas, animales, medio ambiente, etc. 
Organización de las naciones unidas (ONU) establece que más de 7 millones de 
personas a nivel mundial mueren a causa de la contaminación de aire (atmosfera) 
(Méndez, 2017) En América Latina, la ciudad con peores indicadores de calidad de 
aire es Lima. La OMS, ha elegido a la ciudad de Lima como una de las más 
contaminadas de Latinoamérica. 
Los gases contaminantes del parque automotor principalmente de los países sub 
desarrollados no han sido analizados de manera puntual, por lo tanto, la capacidad 
de tener una información actualizado detallado son pocas o inexistentes, limitando 
así a la toma de decisiones por parte de las autoridades involucradas y población 
en general. 
UNICEF, 2016 la contaminación del aire puede ser de origen natural o por las 
actividades humanas que generan grandes contaminantes como la quema de 
combustibles, residuos de combustión de carros, tráfico del parque automotor, 
humo entre otros. 
En cuanto al Perú la calidad del aire está establecido con el cumplimiento de los 
ECA, estos estipulan la concentración mínima de contaminantes en el aire, que 
garantiza el resguardo de la salud y del medio ambiente. 
Uno de los principales contribuyentes de los contaminantes de la atmosfera, es el 
sector del parque automotor, la combustión producida por los motores de los 
vehículos de transporte forman elementos nocivos para el ser humano los  mismos 
que son insertados a la atmósfera como consecuencia de dicha combustión, los 
materiales emitidos al ambiente corresponden a los contaminantes primarios: CO, 





Por lo antes mencionado resulta necesario, establecer información actualizada, 
medidas correctivas y herramientas de control contra la contaminación ambiental 
generada por el parque automotor.  
El distrito de la BSH, no es ajeno a los problemas ambientales mencionados por lo 
cual, los 6 años últimos el parque automotor del distrito se ha desarrollado 
notablemente, lo que ha ocasionado irritación de los ojos, problemas respiratorios 
y manchas en la piel. 
Por tal razón la tesis fórmula las siguientes interrogantes, teniendo como problema 
general ¿Cuál es la concentración de los contaminantes primarios del parque 
automotor en la atmosfera del distrito de la BSH – SM? Y como problemas 
específicos ¿Cuáles son los puntos críticos del parque automotor en la atmosfera 
del distrito de la BSH – SM? Como también ¿Qué actividad que se desarrolla es el 
mayor emanador de los contaminantes primarios en la atmosfera del distrito de la 
BSH –SM? Finalmente ¿Cuáles son las enfermedades de los habitantes por 
consecuencia de los contaminantes primarios del parque automotor en la atmosfera 
del distrito de la BSH – SM? 
Motivo por el cual la presente investigación es sumamente importante ya que se 
planea reunir información actualizadas, con el fin de tener un enfoque detallado de 
la problemática del estudio para su posterior ejecución. 
La información y datos obtenidos servirán como precedente para la gestión 
ambiental correcta de los contaminantes atmosféricos en la municipalidad distrital 
de la BSH, mediante el objetivo general de determinar la concentración de 
contaminantes primarios del parque automotor en la atmósfera del Distrito de la 
BSH - SM; asimismo como objetivos específicos limitar los puntos críticos del 
parque automotor en la atmósfera del distrito de la BSH – SM, identificar la actividad 
que desarrolla mayor emanación de los contaminantes primarios en la atmosfera 
del distrito de la BSH – SM y comparar las enfermedades de los habitantes por 
consecuencia de los contaminantes primarios del parque automotor en la atmosfera 





Finalmente teniendo como hipótesis general la concentración de los contaminantes 
primarios del parque automotor en la atmósfera del distrito la BSH es excedente a 
los ECA. Y como hipótesis especificas los puntos críticos del parque automotor en 
la atmósfera del distrito de la BSH – SM, corresponden al puente Shilcayo y 
carretera Yurimaguas cuadra 5 intersección con el jirón Amazonas (Mercado 
Central). La actividad que desarrolla mayor emanación de los contaminantes 
primarios en la atmosfera del distrito de la BSH – SM prevalece la gran afluencia 
de vehículos motorizados y las enfermedades de los habitantes por consecuencia 
de los contaminantes primarios del parque automotor en la atmosfera del Distrito 

















































A continuación, se dará a conocer los antecedentes de investigaciones con 
referencia al presente estudio. 
Fernández y Malca (2019) identificaron el análisis de la contaminación del aire 
generada en el parque automotor del distrito de Imaza, Chiriaco. Fernández et al. 
(2019), enfrentaron el problema que aqueja a la humanidad aún sin solución, en 
cuanto a la contaminación del medio ambiente por muestras de CO, en su totalidad 
emanadas por la congestión vehicular en la localidad de Chiriaco. Fernández et al. 
(2019) estableció como Obj. Gral. evaluar la emanación de CO a la atmosfera 
formada por la congestión vehicular en la localidad, el método a emplear se basa 
en el modelo Internacional de Emisiones Vehiculares (IVE) americano. Fernández 
et al. (2019) revelaron que los resultados están establecidos por vehículos 
menores, normalmente viejos y chicos (1309 vehículos en su totalidad), las 
manifestaciones consideradas son superiores a las supuestas deseables a cargo 
de los elementos manejados para el modelo, el parque automotor crea un total de 
27.98 toneladas anual, y los producidos por algunos tipos de vehículos se hallan 
por arriba de lo determinado en los LMP en la norma peruana actual. 
También, García (2019) Evaluó la concentración de monóxido de carbono,  dióxido 
de nitrógeno y dióxido de azufre en el aire por tráfico vehicular en el distrito de 
Morales, 2018. García (2019) tuvo como Obj. estudiar la concentración de gases 
monóxido de carbono, dióxido de nitrógeno y dióxido de azufre, en el aire a través 
de la afluencia de vehículos en la Jurisdicción de Morales, con la finalidad de 
monitorear la calidad del aire, lo cual se ejecutó dos monitoreos en cuatro lugares. 
García (2019) para obtener las muestras de aire, se manipuló un tren de muestreo. 
Con respecto a las concentraciones de monóxido de carbono los lugares uno y 
cuatro del 1er monitoreo, y en los lugares uno y tres del 2do monitoreo; exceden 
los ECAs; en cuanto que las concentraciones de dióxido de nitrógeno y dióxido de 
azufre en todos los lugares no exceden el ECAs. García (2019) Concluyó que el 
grado de contaminación atmosférica por flujo de vehículos a través del monitoreo 
en los lugares uno y dos de la jurisdicción de Morales, prov. de San Martín, no 
simboliza un peligro para la salud. García (2019) halló una relación evidente entre 
la afluencia de vehículos y la concentración de monóxido de carbono, es decir a 




lado, García (2019) no descubrió relación inmediata entre la afluencia vehicular y 
la concentración de dióxido de nitrógeno y de dióxido de azufre, ya que las 
concentraciones de estos contaminantes no fueron cuantificables.  
Mientras que, Tito y Thalía (2019) actualizaron el inventario de emisiones de los 
contaminantes locales del aire procedentes del parque automotor para el área de 
lima y callao. Tito et al. (2019) lo realizaron en Lima y Callao; el parque automotor 
ha ido creciendo en un promedio de 6% anualmente (INEI, 2016). Además, Tito et 
al. (2019) indicaron que el parque automotor genera ciertos contaminantes como 
material particulado (PM2,5), óxidos de nitrógenos (NOX), monóxido de carbono 
(CO), hidrocarburos (HC) y black carbón (BC), que son emitidos a la atmósfera. Así 
mismo, Tito et al. (2019) establecieron que la contaminación atmosférica simboliza 
un significativo peligro para la salud pública; como cáncer de pulmón, asma y otras 
enfermedades; según el OMS (2016). Es por ello que, Tito t al. (2019) desarrollaron 
que el presente trabajo consistió en estimar las cantidades de las emisiones 
emitidas por los contaminantes (PM2,5, NOX, CO, HC, BC, SO2 y CO2) del parque 
automotor de Lima Metropolitana y Callao. Además, el inventario de emisiones es 
realizado en base al año 2016 y a la metodología (EPA). Además, Tito et al. (2019) 
propusieron escenarios con diversas cantidades de azufre, siendo denominados 
como Alto Azufre (AA), bajo azufre (BA), Bajo Azufre- Bajo Octanaje (BA-BO) y 
Ultra Bajo Azufre (UBA), en base a los años 2018,2022 y 2030. Finalmente, Tito et 
al. (2019) brindaron algunas recomendaciones para disminuir la cantidad de 
emisiones generada s por el parque automotor.  
Además, Flores (2018). Realizó el simulacro de contaminantes atmosféricos y su 
importancia en la vigilancia ambiental de vehículos ligeros en Tacna en la etapa 
2011. Flores (2018) indicó que los efectos adversos de la contaminación 
atmosférica, producida por el acelerado crecimiento del parque automotor en 
Tacna, están originando cambios en la calidad del aire, afectando a la salud de las 
personas y el medio ambiente. Es por eso que, Flores (2018) estableció una 
correlación de contaminación atmosférica con cambios en la actividad respiratoria 
en las personas, como traslado de oxígeno en el organismo, malestares 
respiratorias cardiovasculares y dermatológicas, etc. Flores (2018) tuvo por 




la contaminación ambiental, creada por los vehículos livianos; Flores (2018) utilizó 
un simulador elaborado para proponer una alternativa de solución y pueda servir 
de base para establecer un método de observación de las categorías de emisión 
de los contaminantes atmosféricos, que permita evitar y reducir los elevados índices 
de contaminación ambiental, en el parque automotor de Tacna; la muestra fue de 
323 unidades vehiculares livianas, que pasaron por el control de humo nocivos en 
la planta de control de humo de vehículos de propiedad de la Municipalidad 
Provincial de Tacna. Flores (2018) aplicó cuestionarios a las unidades 
seleccionadas aleatoriamente, que corresponden a los controles programados en 
los meses de abril, mayo y junio del 2011. Flores (2018) concluyó que; la simulación 
de la contaminación atmosférica influye en forma directa en la evaluación de la 
contaminación ambiental ocasionado por unidades vehiculares livianas, y tiene 
relación directa con la adecuada gestión de control ambiental y con la proyección 
de la contaminación ocasionado por unidades vehiculares livianas en la ciudad de 
Tacna.  
En puno, Flores (2017). Determinó el grado de contaminación de CO2 ocasionado 
por la demanda excesiva vehicular. Flores (2017) determinó que la emanación de 
los gases en la urbe de Puno se identifica por tamaño en porcentaje de masa con 
una gran cantidad vehicular transitando en la urbe desde 1998 hasta la actualidad, 
con fuente principal la utilización de comburente como el petróleo y gasolina 
originarios de Bolivia que son muy contaminantes. Flores (2017) estipuló que el 
objetivo del estudio fue establecer el nivel (porcentaje volumen) de la contaminación 
de los gases generados (dióxido de carbono y monóxido de carbono), del parque 
automotor; por medio de un aparato analizador de gases E-5500 resultando y 
estimando que los niveles de dióxido de carbono en porcentaje de volumen fue de 
1.10 % a 18.70% en todos los dieciséis lugares de monitoreos con una media de 
11.99 %, el monóxido de carbono que van de 100 ppm (0.01 %) a 1088 ppm 
(0.1088%) promediando los dieciséis lugares de monitoreo de 470.05 ppm 
(0.047%) finalizando y promediando el dióxido de carbono más el monóxido de 
carbono son de 12.03%. Flores (2017) resaltó que las emanaciones de los gases 
en la urbe de Puno revelaron una conducta por debajo de los límites máximos 
permisibles establecidos en el Perú. Flores (2017) señaló que el trabajo pertenece 




observacional con mediciones, descripciones, analíticas de los resultados, 
relacionando con las variables dependiente e independiente. Flores (2017) 
concluyó que esta investigación servirá para realizar  planos o mapas de 
antecedentes de monitoreos de emanaciones de gases contribuyendo a localizar 
que estos tipos de emanaciones vehiculares provocan gran contaminación, 
impulsando regulaciones a los sectores involucrados como también a usar  
energías limpias con menor grado de contaminación, promoviendo también la  
implementación de mejores y nuevas tecnologías asegurando sistemas 
eficientemente buenos que apoyaran a la reducción de los impactos ambientales 
originados por la excesiva demanda vehicular. 
Asimismo, Delgado (2016). Evaluó la calidad de la atmosfera correspondiente a la 
emisión de gases de combustión: Dióxido de Nitrógeno Dióxido de Azufre y 
Monóxido de Carbono originados por la afluencia de vehículos del Sector de Durán. 
Delgado (2016) examinó la realidad del aire ubicando 2 equipos de monitoreos, 
estos equipos identificaron el nivel de concentración de contaminación estudiados 
por debajo de lo establecido en la legislación actual. Delgado (2016) para impedir 
el acrecentamiento de las emanaciones de los gases contaminantes, recomienda 
que: aplicar el chequeo técnico de los vehículos de forma necesaria en todos los 
departamentos del Ecuador. Además, Delgado (2016) estableció que el gobierno 
de turno debe de facilitar la importación de vehículos con motores eléctricos e 
híbridos, también Delgado (2016) señaló que se debe de ejecutar campañas que 
incentiven el uso de bicicletas como medio de transporte interno de las ciudades. 
Finalmente, el D.S N.º 003-2017-MINAM Aprueba los Estándares de Calidad 
Ambiental (ECA) correspondiente a Aires, estableciendo disposiciones adicionales 
que avalan los derechos y acatamiento a la obligación y responsabilidad 
comprendida en dicha Ley, apoyado en reglamentos, artículos, bases legales, etc. 
El cual sancionara en base a lo determinado en el D.S N°003-2017-minam. Agilizar, 
de forma inmediata, una serie de medidas enfocadas a advertir el peligro a la salud 
y evitar las exposiciones de la ciudadanía a los contaminantes del aire, durante 



































3.1.  Tipo y diseño de investigación  
Tipo de investigación 
Estudio cuantitativo ofrece una gran posibilidad de repetición y dirección de 
sitios específicos de los fenómenos, asimismo proporciona la similitud de 
estudios. (Sampieri, 2018, p.20). 
Investigación aplicada enfoca la vigilancia de supuestos generales, y destina 
sus esfuerzos a resolver las necesidades que se plantea el hombre y la 
sociedad. (Baena, 2017, p.18). 
Según la finalidad que se persigue en la investigación es cuantitativa y 
aplicada.  
Diseño de investigación 
Corte transversal se cataloga como un estudio observacional de base propio 
que posee un doble propósito: analítico y descriptivo. (Rodríguez et al 2018, 
p.142). 
Se recolectarán antecedentes a través del tiempo, lugares y etapas 
específicas. 
3.2.  Variables y operacionalización 
Variable dependiente Son las que varían por la acción de la V. I. Forman 
las consecuencias o efectos que dan inicio a los resultados de la 
investigación. (Espinoza, 2018, ISSN 2519-7320) 
Variable Dependiente: Concentración de contaminantes primarios 
Dióxido de Nitrógeno, Dióxido de Azufre y Monóxido de Carbono. 
Variable independiente son las que se manejan por el investigador para 
exponer, narrar o convertir el objeto de estudio al desarrollo de la 
investigación. Explican y generan los cambios en la V.D. (Carballo, 2016, 
ISSN 2218-3620). 





3.3.  Población, muestra y muestreo 
Población 
De estudio es un conjunto de situaciones, definido, limitado y accesible, que 
constituirá el referente para elegir la muestra y que cumplan una serie de 
criterios establecidos. (Arias, et al 2016, ISSN 0002-5151). 
En el presente trabajo de investigación comprenderá a la población como el 
parque automotor del distrito de la B.SH. 
Muestra 
Subgrupo de la población de beneficio sobre el cual se recogerán datos, que 
tiene que precisar y delimitar de antemano con claridad, además debe ser 
característico de la población. (Fernández, et al 2017, p.173).  
En este caso la muestra estará constituida por los cuatro puntos de 
monitoreo las cuales se tomará porque esas zonas son de mayor congestión 
vehicular en el distrito de la B.SH. el cual se ejecutará por un periodo de 2 
meses (60 días) en los horarios de 7.00 - 20.30 horas. 
Muestreo 
El muestreo no probabilístico, subgrupo de la población en la que las 
opciones de los elementos no dependen de la posibilidad, sino de las 
características de la investigación. (Baptista, et al 2017 p.176). 
El muestreo será no probabilístico ya que se tomara en cuenta el criterio del 
investigador con la cual se identificara la cantidad de puntos de monitoreo 
que se obtendrá durante la investigación, en este caso se vio conveniente 
realizar cuatro puntos de monitoreo y también se tendrá en cuenta el 
protocolo de calidad de aire el cual nos indica que las muestras se  tomarán 
en sitios donde no exista ningún tipo de obstáculo para el monitoreo, el 
equipo deberá estar calibrado y tomar en cuenta los datos meteorológicos 
para que las muestras no sean alteradas.  
3.4.  Técnica e instrumento de recolección de datos 
Técnicas 
El significado de técnicas, en el contexto de la investigación científica, 
referencia a los procesos y medios que hacen operantes los métodos. la 




etc. corresponde a los métodos más utilizados en la investigación. (Pullido, 
2015 p. 1143). 
Análisis documental: Para analizar de manera objetiva, sistemática y 
cuantitativa acerca de los vehículos que transitan en el distrito de la B.SH, 
se utilizará la metodología CORINAIR y emisiones atmosféricas que serán 
obtenidos de libros, artículos, discursos, reglamentos, etc. 
 Instrumentos 
El instrumento se utiliza para recoger información precisa y clara, analizar 
los datos. Dependiendo de la investigación se utilizará el instrumento 
(Gómez, 2016, vol. 3, n°1.). 
Fichas de investigación: Se usará para indagar sobre los vehículos que 
transitan en el distrito de la B.SH, cálculo de emisión de contaminantes y 
modelos de asignación de tráfico utilizando la metodología CORINAIR 
Fichas de comentario 
Fichas de resumen 
Fichas textuales. 
Guía de observación de campo: Manejaremos un tipo de libreta de campo 
para determinar la contaminación atmosférica, se registrará los vehículos 
que circulan por los 04 puntos de control en el distrito de la B.SH, en los 
horarios de 6.00 – 20.00 horas. Durante 2 meses (60 días), anotando 
información de los tipos de vehículos, placas, antigüedad, mediante los 
cuales se establecerá la afluencia del tráfico vehicular por hora y por día para 
el cálculo de las emisiones vehiculares de los contaminantes en la atmosfera 
del distrito de la B.SH a través de los factores de emisión CORINAIR. 
3.5.  Procedimientos 
Se ejecutará mediante el manejo de fichas de campo, cadena de custodia 
entre otros instrumentos de recopilación de datos. El procedimiento será 
progresivo, según lo determinado en la metodología, posteriormente los 
datos que se obtendrán se pondrán en un cuadro para analizar los datos. 
3.6.  Método de análisis de datos 
Puntos de monitoreo: Los puntos de monitoreo serán establecidos 




(semáforos, colegios, comercios, hospitales, etc.); El problema existente en 
los puntos que se definió en base al tipo de zonas que conforman los puntos 
considerando también; Los recursos económicos, humanos y tecnológicos 
disponibles. 
En los puntos de monitoreo se utilizará el método CORINAIR la cual consiste 
en un analices de manera objetiva, sistemática y cuantitativa acerca de los 
vehículos que transitan en los puntos de monitoreo considerando el modelo, 
tipo de combustible que utiliza, placa y antigüedad del vehículo lo que nos 
ayudara para conocer el tipo de tráfico existente en el Distrito de la B.SH.   
Parámetros a medir: Se medirán las concentraciones de los gases SO2, 
NO2, CO en el aire exterior, en partes por millón, es decir se medirán las 
inmisiones en la vía pública. 
Periodo de medición: El periodo total del monitoreo será de 60 días, 
suficiente para incluir las diversas variaciones horarias, diarias, semanales y 
mensuales de las concentraciones de los gases SO2, NO2, CO en el aire. 
Frecuencia de medición: La frecuencia de medición será inter diaria (lunes, 
miércoles, viernes y domingos), en un horario que se realizará desde las 
07.00 horas hasta las 20.30 horas, considerando las actividades humanas 
(mañana 07.30 a 08.30, mediodía 12.30 a 13.30, tarde 17.30 a 18.30 y noche 
19.30 a 20.30) y los ECA. 
Tiempo de medición: El tiempo de medición será establecido de acuerdo a 
lo que establece el D.S. N°074-2001-PCM y D.S. N°003-2017-MINAM ECA 
del aire.  
Equipo de monitoreo: El equipo a utilizar para el monitoreo correspondiente 
será el tren de muestreo que analiza automáticamente los gases a estudiar 
(CO, NO2 y SO2). 
Técnica de medición: Para la medición se ubicará el monitor a una altura 
de 1.50 a 1.20 metros sobre el suelo, en la vereda peatonal y en crucero de 
calles y en dirección a las fuentes contaminantes. 
3.7.  Aspectos éticos 





El presente trabajo de investigación en lo global es auténtico ya que se 
realizó considerando los códigos de ética de la universidad Cesar Vallejo 
aceptada en las normas establecidas en la resolución de consejo 
universitario N°0126-2017/UCV siendo propia y honesta en cuanto a la 
legitimidad de la información con la que se desarrolló la investigación, 


































































En cuanto a los resultados conseguidos en la actual investigación y teniendo como 
base de información referencial de investigaciones realizadas acerca de 
concentración de contaminantes primarios del parque automotor se consiguió 
elaborar las siguientes tablas y figuras. 
Tabla 1. Concentración de monóxido de carbono. 





  Fuente: Municipalidad Distrital B.SH. 
 










 Fuente: Municipalidad Distrital B.SH. 
Interpretación: El gráfico 1, indica las concentraciones de monóxido de carbono 
en los 4 P. Observando que los P. 2 y P.3 están por debajo de lo que estipula la 
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Tabla 2. Concentración de dióxido de nitrógeno 








Fuente: Municipalidad Distrital B.SH. 









 Fuente: Municipalidad Distrital B.SH. 
 
Interpretación: El gráfico 2, indica la concentración del NO2. Observando que los 
P. 1, 2, 3 y 4 no exceden los ECA; estipulada en la normativa de calidad de aire 
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  Fuente: Municipalidad Distrital B.SH. 









 Fuente: Municipalidad Distrital B.SH. 
 
Interpretación: El gráfico 3, indica la concentración del SO2 en los 4 P. Observando 
que los P. 1, 2, 3 y 4 no exceden los ECA; estipulada en la normativa de calidad de 
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Fuente: Adaptación del Google Earth
LEYENDA 
P1 Puente Shilcayo 
P2 Carretera Yurimaguas cdra. 5 
P3 Mercado Central 








Interpretación: El gráfico 4, señala la ubicación geográfica; demostrando la 
limitación de los puntos críticos (afluencia vehicular) del parque automotor en la 
atmósfera del distrito de la BSH – SM. 






   
  Fuente: Municipalidad Distrital B.SH. 
Gráfico 5. Afluencia vehicular 
 
 Fuente: Municipalidad Distrital B.SH. 
 
Interpretación: El gráfico 5, muestra la afluencia vehicular siendo los motokar los 
vehículos con mayor porcentaje vehicular y por ende mayor causante de emanación 


























 Fuente: Municipalidad Distrital B.SH. 
Gráfico 6. Enfermedades identificadas 
 
Fuente: Municipalidad Distrital B.SH. 
Interpretación: El gráfico 6, muestra las enfermedades identificadas siendo la 



















IRRITACIÓN DE LOS OJOS PROBLEMAS RESPITARIOS MANCHAS EN LA PIEL
ENFERMEDADES IDENTIFICADAS
Enfermedades % 
Irritación de los ojos 50% 

































A continuación, se dará a conocer la semejanzas y diferencias de investigaciones 
con referencia al presente estudio. 
En cuanto a Fernández y Malca (2019) quienes identificaron el análisis de la 
contaminación del aire generada en el parque automotor del distrito de Imaza, 
Chiriaco. Fernández et al. (2019) denominaron el actual trabajo como: Análisis de 
la contaminación del aire generada por el P. A. del dtto. de Imaza, Chiriaco, prov. 
de Bagua, depto. de Amazonas. Fernández et al. (2019) establecieron como Obj. 
Gral. evaluar las emanaciones de monóxido de carbono al aire generada por el pq. 
auto. en la localidad de Chiriaco, dtto. de Imaza 2019, la metodología utilizada para 
estimar las emanaciones se apoyó en la guía Internacional de Emisiones 
Vehiculares (IVE) americano. Fernández et al. (2019) revelaron algunos datos que 
el P. A. de Chiriaco está formado por unidades vehiculares menores, viejos y en 
números pequeños (1309 unidades vehiculares en total), la emanación que fue 
encontrada fue superior a las teóricas deseadas en función a los componentes de 
ajuste utilizados para el modelo, el P. A. genera un total de 27.98 toneladas al año, 
y el valor por tipo  vehicular se hallan por arriba de lo señalado en los límites 
máximos permisibles en la norma peruana efectiva. Estos resultados tuvieron 
semejanza con los obtenidos en el estudio, ya que la afluencia vehicular siendo los 
motokar los vehículos con mayor porcentaje vehicular y por ende mayor causante 
de emanación de contaminantes primarios. 
Además, se obtuvieron los resultados de García (2019) quien evaluó la 
concentración de monóxido de carbono, dióxido de nitrógeno y dióxido de azufre 
en el aire por tránsito de vehículos en el Dtto. de Morales, 2018. García (2019) 
como objetivo analizo las concentraciones de gases monóxido de carbono, dióxido 
de nitrógeno y dióxido de azufre, en el aire por tránsito de vehículos en el Dtto. de 
Morales. García (2018). Concluyó que el grado de contaminación atmosférica por 
flujo de vehículos a través del monitoreo de gases de combustión en los puntos 1 y 
2 del Dtto. de Morales, Prov. de San Martín, no simboliza un peligro para la salud 
pudiendo hacer cualquier tipo de actividad en espacios libres. García (2019) halló 
relaciones directas entre el flujo vehicular y concentraciones de monóxido de 
carbono, señalando que cuanto más flujo vehicular, mayor será la concentración de 




conseguidos en la presente investigación, en donde se indicó que la muestra de 
concentración del NO2 y SO2, observados en los P, 1, 2, 3 y 4 no exceden los ECA; 
estipulada en la normativa de calidad de aire decreto supremo 003-2017 MINAM. 
Mientras que la muestra de concentración del monóxido de carbono en los P. 1 y 4 
exceden los ECA. 
En cuanto a los resultados de Tito y Thalía (2019) quienes actualizaron el inventario 
de emisiones de los contaminantes locales del aire procedentes del parque 
automotor para en la superficie urbana de lima y callao. Tito et al. (2019) lo 
realizaron en la ciudad de Lima urbana y Callao; el parque automotor ha ido 
creciendo en un promedio de 6% anualmente (INEI, 2016). Además, Tito et al. 
(2019) indicaron que el parque automotor genera ciertos contaminantes como 
material particulado (PM2,5), óxidos de nitrógenos (NOX), monóxido de carbono 
(CO), hidrocarburos (HC) y black carbón (BC), que son emitidos a la atmósfera. Así 
mismo, Tito et al. (2019) establecieron que la contaminación atmosférica muestra 
un significativo peligro a la salud pública; como cáncer de pulmón, asma y otras 
enfermedades; según el (Organismo Mundial de la Salud 2016). Es por ello que los 
resultados también fueron semejantes en cuanto a las enfermedades identificadas; 
siendo la irritación en los ojos la enfermedad más frecuente a causa de la 
contaminación de contaminantes primarios en el presente estudio. También los 
resultados de Flores (2018) guardaron semejanza con los resultados obtenidos en 
la tesis; ya que, Flores (2018). Realizó una simulación de contaminantes 
atmosféricos y como influenciarían en el control ambiental de vehículos livianos en 
Tacna en el periodo 2011. En donde Flores (2018) indicó que los efectos adversos 
de la contaminación atmosférica, producida por el acelerado crecimiento del parque 
automotor en la Cd. de Tacna, están originando cambios en la calidad del aire, 
afectando la salud de los individuos y el ambiente. Es por eso que, Flores (2018) 
estableció una dependencia de la contaminación de la atmosfera con alteraciones 
en la función respiratoria en las personas, como traslado de oxígeno en el cuerpo, 
males respiratorios cardiovascular y dermatológico, etc.  
En puno, Flores (2017). Determinó el grado de contaminación de CO2 ocasionado 
por la demanda excesiva vehicular. Flores (2017) determinó que la emanación de 
los gases en la urbe de Puno se identifica por tamaño en porcentaje de masa con 




con fuente principal la utilización de comburente como el petróleo y gasolina 
originarios de Bolivia que son muy contaminantes. Flores (2017) estipuló que el 
objetivo del estudio fue establecer el nivel (porcentaje volumen) de la contaminación 
de los gases generados (dióxido de carbono y monóxido de carbono), del parque 
automotor; por medio de un aparato analizador de gases E-5500 resultando y 
estimando que los niveles de dióxido de carbono en porcentaje de volumen fue de 
1.10 % a 18.70% en todos los dieciséis lugares de monitoreos con una media de 
11.99 %, el monóxido de carbono que van de 100 ppm (0.01 %) a 1088 ppm 
(0.1088%) promediando los dieciséis lugares de monitoreo de 470.05 ppm 
(0.047%) finalizando y promediando el dióxido de carbono más el monóxido de 
carbono son de 12.03%. Flores (2017) resaltó que las emanaciones de los gases 
en la urbe de Puno revelaron una conducta por debajo de los límites máximos 
permisibles establecidos en el Perú. Estos resultados presentaron diferencias con 
los que se obtuvieron en la investigación porque la concentración del CO en los 
cuatro puntos presentó variaciones; se observó que en los P. 2 y P.3 están por 
debajo de lo que estipula la norma de calidad de aire D.S. 003-2017 MINAM, 
mientras que los P. 1 y 4 exceden los ECA. Finalmente, los resultados obtenidos 
por Delgado. (2016) presentaron diferencias con los obtenidos en la investigación. 
Dgado. (2016) Evaluó la calidad de la atmosfera correspondiente a la emisión de 
gases de combustión: Dióxido de Nitrógeno, Dióxido de Azufre y Monóxido de 
Carbono originados por la afluencia de vehículos del Sector de Durán. Dgado. 
(2016) examinó la realidad del aire ubicando 2 equipos de monitoreos, estos 
equipos identificaron el nivel de concentración de contaminación estudiados por 
debajo de lo establecido en la legislación actual. Dgado. (2016) para impedir el 
acrecentamiento de las emanaciones de los gases contaminantes, recomienda 
que: aplicar el chequeo técnico de los vehículos de forma necesaria en todos los 
departamentos del Ecuador. Además, Dgado. (2016) estableció que el gobierno de 
turno debe de facilitar la importación de vehículos con motores eléctricos e híbridos, 
también Dgado. (2016) señaló que se debe de ejecutar campañas que incentiven 


































Se Consideró las siguientes conclusiones en cuanto a la investigación: 
6.1. Se determinó que la concentración de contaminantes primarios varía a causa 
del parque automotor en la atmósfera del distrito de la BSH– SM, porque 
sobrepasan y no sobrepasan los ECA. 
6.2. Se limitó los puntos críticos del parque automotor en la atmósfera del distrito 
de la BSH – SM, porque facilitaban localizar la mayor concentración de 
contaminantes primarios para su estudio correspondiente.  
6.3. Se identificó la actividad que desarrolla mayor emanación de los 
contaminantes primarios en la atmosfera del distrito de la BSH– SM, porque 
ayudó a proponer alternativas correctivas que regulen la actividad vehicular. 
6.4. Se comparó las enfermedades de los habitantes por consecuencia de los 
contaminantes primarios del parque automotor en la atmosfera del Distrito 
de la BSH – SM, siendo irritación de los ojos el causante de mayor porcentaje, 













































Establecidas las conclusiones de esta investigación se recomienda: 
7.1. Continuar realizando periódicamente los monitoreos para obtener 
información actualizada y reglamentada de la concentración de 
contaminantes primarios ya que varían en los ECA a causa del parque 
automotor en la atmosfera del distrito de la BSH– SM. 
7.2. Seguir localizando los puntos más críticos del parque automotor para 
identificar la mayor concentración y ejecutar el estudio correspondiente de 
los contaminantes primarios en la atmosfera del distrito de la BSH – SM. 
7.3. Mantener la identificación de la actividad que desarrolla mayor emanación 
de los contaminantes primarios en la atmosfera del distrito de la BSH - SM; 
ya que facilita proponer alternativas correctivas y organizadas para regular 
la actividad de mayor afluencia. 
7.4. Persistir con la comparación de las enfermedades de los habitantes por 
consecuencia de los contaminantes primarios del parque automotor en la 
atmosfera del Distrito de la BSH - SM; ya que ayudarán a implementar 
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CARTA DE PRESENTACIÓN 
Señor (a):  
 
Presente: 
Asunto: “Validación de instrumento a través de Juicio de expertos” 
Me es grato comunicarme con usted para expresarle mis saludos y así mismo, 
hacer de su conocimiento que, siendo estudiante de pregrado en la Educación de 
la Universidad Cesar Vallejo, en la sede de Tarapoto, y siendo requisito la 
validación de los instrumentos con las cuales recogeré la información necesaria 
para poder desarrollar mi investigación, gracias a la cual optaré el título profesional 
de Ingeniería Ambiental. 
El título de mi proyecto de investigación es “Concentración de Contaminantes 
Primarios del Parque Automotor en la Atmósfera del Distrito de la Banda de 
Shilcayo - San Martín” y siendo imprescindible contar con la aprobación de 
docentes especializados para poder aplicar los instrumentos en mención, he 
considerado conveniente recurrir a usted, ante su connotada experiencia en temas 
ambientales y/o investigación ambiental. 
El expediente de validación, adjunto al presente, contiene: 
1. Anexo N°01: Descripción del área de muestreo 
2. Anexo N°02: Ubicación de los puntos de muestreo. 
3. Anexo N°03: Resumen instrumental. 
4. Anexo N°04: Formato de asignación vehicular. 
5. Anexo N°05: Matriz de operacionalización de variables 
6. Anexo N°06: Cronograma de actividades. 
7. Anexo N°07: Certificado de validación de instrumento de 
investigación 
Expresándole mi sentimiento de respeto y consideración me despido de usted, no 
sin antes agradecerle por la atención que dispense a la presente. 
Atentamente. 






Anexo 1: Instrumento (Hoja de datos – Descripción del área de muestreo) 
 
Calidad del aire – Hoja de datos – Descripción del área de muestreo 
Tipo de estación   Fija  Móvil  Tubo pasivo  Operador  
Nombre/Número de la estación  
Ciudad  Distrito  
Dirección  En áreas rurales/latitud  
Zonificación del área del muestreo  Longitud  m.s.n.m  
Comercial  Industrial  Residencial  Rural  
Descripción del área de muestreo  
 
 




 Observaciones  
Norte: 
Comercial 
 Industrial  Residencial  Rural  
Nor este: 
Comercial 
 Industrial  Residencial  Rural  
Este: 
Comercial 
 Industrial  Residencial  Rural  
Sur este: 
Comercial 
 Industrial  Residencial  Rural  
Sur: 
Comercial 
 Industrial  Residencial  Rural  
Sur oeste: 
Comercial 
 Industrial  Residencial  Rural  
Oeste: 
Comercial 
 Industrial  Residencial  Rural  
Nor oeste: 
Comercial 













































P1 349995 9282446 Puente Shilcayo. 
P2 350077 9281918 
Intersección 
carretera marginal y 
Jr. las palmeras cdra. 
1 
P3 350507 9282107 
Intersección 
carretera Yurimaguas 
cdra. 5 y Jr. 
Amazonas (mercado 
central) 
P4 350302 9282385 
Plaza de armas 




Anexo 3: Instrumento (Hoja de datos – Resumen instrumental. 
Fuente: Elaboración propia.   
 






Analizador      
Analizador      
PTS 
 
Analizador      
Analizador      
PM10 
 
Analizador      
Analizador      
CO 
 
Analizador      
Analizador      
NO2 
 
Analizador      
Analizador      
02 
 
Analizador      
Analizador      
H2S 
 
Analizador      




Anexo 4: Formato de asignación vehicular. 
TIPO DE VEHICULO 





       
TIPO DE COMBUSTIBLE 
Gasolina octanajes 
(84)-(90)-(95) 
Petróleo GLP Otros (Especifique) 




Honda Yamaha Suzuki Toyota Hyundai Mitsubishi Volvo 
Otros 
(Especifique) 
       
 
 










     
 
 






Año de fabricación 
 
 




















por acción de su 
combustión en ambientes 
identificados. 
Medición de concentración de 
gases (SO2, NO2, CO) en los 
puntos identificados a partir 
del índice de número de 
vehículos existentes en los 
puntos de monitoreo. 
Los puntos con 
mayor porcentaje de 
contaminación 
 




Grado que presenta 
mayores valores en 
cuanto a los gases 
presentes en el área 
involucrada. 
Procesos de 
desarrollo en el 





Dióxido de Azufre (SO2), 
Dióxido de Nitrógeno 




químicas y biológicas de 
la atmosfera en el área 
involucrada. 
 
Mediante análisis físico y 
químico, se puede determinar 
si la concentración de estos 
gases sobrepasa los LMP. 
Valores que 
sobrepasan los LMP 
Presencia de 
enfermedades 


















Dióxido de Azufre 








Anexo 6: Cronograma de actividades 
 
Fuente: Elaboración propia.  
ACTIVIDADES 
MESES 
OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO 
Revisión bibliográfica y análisis de información 
 
 
    




    
Reconocimiento del área y georreferenciación en 
punto claves del Distrito. 
     
Toma y recolección de muestras 
 
 
    
Redacción de informes de avance 
 
 
    
Análisis e Interpretación 
 
 
    
Sistematización del informe final 
 
 




ANEXO N°07: CERTIFICADO DE VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO DE 
INVESTIGACIÓN 
 
I. DATOS GENERALES 
1.1. Apellidos y Nombres del validador: Díaz Pinto, José Máximo. 
1.2. Cargo e institución donde labora: Gerente General /FUCOMA IES 
E.I.R.L.  
1.3. Especialidad del validador: Ingeniero Ambiental. 
1.4. Nombre del instrumento: Formato de recolección de datos de campo. 
1.5. Título de la investigación: Concentración de Contaminantes Primarios del 
Parque Automotor en la Atmósfera del Distrito de la Banda de Shilcayo - 
San Martín. 
















































    X 
3. Actualidad 
Adecuado al 
avance de la 
ciencia y 
tecnología 















de las estrategias 






    X 
8. Coherencia 
Entre los índices, 
indicadores y 
dimensiones 






   X  
10. Pertinencia 
El instrumento es 
funcional para el 
propósito de la 
investigación. 
    X 










III. PERTINENCIA DE LOS ÍTEMS  
✓ Primera variable (Independiente): Parque Automotor 



























     
 
✓ Segunda Variable (Dependiente):  Concentración de contaminantes 







CO, NO2 y SO2    
 
IV. PROMEDIO DE VALORACIÓN:                     % 
(X ) El instrumento puede ser aplicado, tal como está elaborado. 
( )  El instrumento debe ser mejorado antes de ser aplicado. 




Firma del experto informante 





Fotos de los puntos identificados 
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